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SaietJJk 
Sredst\"3 masovnog lcomumcJTanja su prvc:liSlveno u lunkciji stvaranja jednog 
C)kapist.ičkog svijeta zabave maSle 1 filctivnog "mlkrokouničkog~ događanja. 
čime pridonose udaljavanju od upetosll koje nastaju u svijc:t.u rada ili u 
obiteljskim odnosima. Ipak, ona postupno i 03 dugi rok mijenjaJu pohllčki i 
lrultumi profil građana. Sadr!aj porulc:l tto 1h prenose masovni mediji dade se 
podijeliti u dvije velike skupine: a) u skupinu koja afirmira bJLtume vriJednosti 1 
istinske informacije u funkciji ra.zvoja samoupravljunja i b) u skupinu koja 
prenosi komercijalne. indnktrinirajutc i manipuhrttjU\~c sadr1.aje. Programe 
emitiranja masovnih medija potrebno je &to vi~e u.~jeriti u &mjeru a), ali u torne 
moraju SUI3divati obitelj , Clcola i društveito-političld sistem, jer efekti ovise o 
" Uu" .na koje takve poruke padaju. Za n zvoJ aktivne samoupravne ličnosti bilo 
b1 potrebno obrnuti piramidu utjecaja, Sto bi b1la prava demomliz.aeija 
masovnih mcdtJL 
U suvremenom društvu multiplicira se značenje masovnih medija. Njihovo praćenje 
postaje glavna aktivnost slobodnog vremena, koja prosječno u tjednu dostiže vrijeme 
koje je potrebno za egzistencijalne živome aktivnosti. Takva njihova prisutnot u 
svakodnevnom životu njje popraćena adekvatnim istraživanjima, posebno na empirijs-
kom planu. Da bismo sagledali šire društveno značenje enormnog praćenja masovnih 
medija, posebno smo pažnju usmjerili na strukturu praćenih sadržaja kao i na efekte koji 
se time postižu. 
a) Recepcija sadržaja masovnih komunikacija 
Polazeći od pretpOStavke da pri utjecaju sredstava masovnih komunikacija na građane, 
primamo z.načenje imaju njihove potrebe i očekivanja, determinirani psiho-socijalnim 
faktorima, a nešto manje z.načenje emitirane poruke (koje se prema kvaliteti javljaju u 
rasponu od vrlo uspje lih do neuspjelih), postavili smo hipotezu da se u svakodnevnom 
životu sreds tva masovnih komunikacija primarno koriste z.a opuštanje, zabavu i 
rekreaciju, a zatim z.a informiranje o društveno-političkim, kulturnim i sportskim doga-
đajima, dok je insuficjjenma usmjerenost na plansko i svjesno podiz.anje obrazovnog i 
lrulrurnog nivoa. 
Koristeći podatke Službe za poslove razvoja R1Z1, izradili smo grafikon l , na kojem 
je prikazana minutaža emitiranja pojedinih programskih VTSta tjedno. Graftkonom 2, 
Za graliltone l i 2 koristili smo izvor: ''Podaci o praćenju prvog i drugog programa Tclcvi2.ije 
Zagreb na području SRA u jednom zimskom tjednu sezone 1984/85" , Slu!be u poslove razvoja 
RIZ.. Za nrafikon 3 koristili smo podatke anketnog istraživanja, koje je proveo Centar T..a studij 
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prikazana je pro ječna gledanost emisija prema programsJdm vrstama. a u graftkonu 3, 
prikazani su zahtievi gledalaca za više ili manje emitiranja pojedinih programskih vrsta. 
Prema grafikonu l, tjedno se najviše emitiraju informaLivne emisije. zatim igrani 
nJmovi, zabavna muzika (najčešće u emisijama magazinskog tipa), emisije iz kuhure, 
serijski filmovi i emisije za djecu. 
Prema grafikonu 2, najveća prosječna gledanost izražena je kod humoristič­
ko-satiričkih emisija, zati m serijskih i igranih filmova, reportaža iz svijeta i dramskog 
programa. 
Prema grafikonu 3, posebno je velika zainteresiranost za više humorističko-satiričk.ih 
emisija, a zatim za igrane filmove, serijske ftlmove, reportaže iz zemlje l svijeta, zabav-
nu muziku, dramski program i emisije iz nauke. 
T kod radio-programa, najveća je zainteresiranost za više emitiranja humorislič­
ko-satiričnih emisija, ali ne tako ekstremno kao kod televizije. Interes za više narodne 
muzike bio je vrlo naglašen 1970. godine. ali je znatno opao u 1982. godini (kada su 
vršena anketna istraživanja). Znatniji interes iskazan je također za reportaže iz zemlje i 
svijeta, emisije za djecu i dramski program. 
S druge strane, najslabija je gledanost na TV i najmanje zahtjeva za ozbilJnom 
muzikom. školskom televizijom te emis ijama iz kulture i umjetnosti, a slaba j e 
gledanost i emisija iz nauke te programa za omladi nu. Slično je i nuadiju: najmanja je 
zainteresiranost za ozbiljnu muzlicu, zatim za školski radio, emisije iz kulture i umjet-
nosti, iz nauke te za dramski program. 
Na osnovi navtdenih podataka možemo zaključiti da se sredstva masovnih 
komunikacija u svakodnevnom životu prim»rno koriste za rclaksaciju i rek:reaciju kao i za 
bijeg od problema svakodnevnog živoca. To naročito potvrđuje orijentacija na 
humorističke emisije, filmove, drame i reportaže i sl 
Insuficijentnost usmjerenosti na plansko i svjesno podizanje obrazovnog i kulturnog 
nivoa naročiro se očiruje u nez.ainreresiranol!Li odnosno slabom praćenju ozbiljne muzike. 
školskog programa. emisija iz kulrure i umjemosri re iz nauke. 
Sličnu strukturu podataka dobili smo i u samostalnom istrai.ivanju.2 Ukupnost 
navedenih podataka potvrđuje hipote2.0 da gradani od sredstava masovnih komunikacija 
primamo očekuju opuštanje, zabavu i rekreaciju. a uz to informiranost o dru.~tve­
no političkim, kuhumim i sportskim događajima. a zatim o raznim zemljama, običa­
jima i narodima. To sve ukazuje da su sredstva masovnih komunikacija primamo u 
funkciji jednog e s k a p i s t i č k o g svijeta zabave, ma.~ Le i fiktivnog ili stvarnog 
"makrokozmičkog" događanja, pa time predah~ odnosno udaljavanja od napetosti koje 
nastnju u svijeru rada ili porodičnim odnosima. S druge strane, posve je insuficijenma 
usmjerenost na plansko i svjesno podizanje obrazovMg i kulturnog nivoa. što bi bilo 
primjereno djelovanju masovnih medija u samoupravnom drušLvu. 
2 Obrađeni su slobodni odgovori o emisijama (rubrik:ama), koje su bile najzanimljivije i 
najgledanije, le preporuke ispitanika. 
Kod TV-programa naJveća zainteresiranost je u emitiranje filmova, sporu i zabavne muzike, dok 
su najzanimljivije l najme gledane emisije: dnevnik , film, ubavne ma.gaz.inskog tipa, sportske i 
dn me. 
'ZA ndio-progmn najvi~ se iele iste emisije (tto lJUči da su shdaoci uglaYDom udovoljni 
programom) le vile muzike, dole su ~juaimljivije i najvih slulane vijesti, zabavne, sporuu. 
humorističke i emisije narodne glazbe. 
Kod noviu ispiunici su ujvile wnteres1noi u infortll3tivno-politi~ke rubrike. a zatim u 
.._.a...n:tr.- hllbt..tL. ~rts. i unnn•f• Nai,apa:mJiiviie . _o_ajle.lte. __n:ra_teoe mbr.iU lU 
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b) Aspekti efekata praćenja masovnih komunikacija 
S ciljem sagledavanja glavnih karakteristika utjecaja masovnih medrja na građane, 
analizirat ćemo empirijske doprinose znanslvcnih islraž.ivanja koja osvjetljavaju razne 
aspekte manifestacije efekata. 
Postavili smo hipotezu da je efekt uljecaja masovnih medija rezultat interakcije, u 
kojoj nešto značajniju ulogu ima primalac poruke, sa svojim već usvojenim stavovima, 
očekivanjima, ponašanjima i razinom obrazovanja stečenom u školi i porodici, a nešto 
manju santi emitirani sadržaji, pa zato istraživani utjecaj predstavlja dopunski faktor 
poboljšanja informiranosti, mijenjanja ukusa ili ponašanja, Le usvajanja bitnih .informa-
cija piilikom praćenja obrazovnih sadržaja. 
b. l ) Efekti u proširenju informiranosti 
Da su karaklerislike recipijenata primarne u pogledu političke obaviještenosti građana, 
pokazao je P. Džinić, dobivši u istraživanju visoku povezanost između razine 
informiranosti i kvalifikacije radnika. "VKV radnici su znatno bolje inforutisani od KV 
radnika, a ovi bolje od PKV i NKV radnika. Među VKV radnicima je više visoko-
inforntisan.ih (35,3%) i srednje inform.isanih (58,5%), a manje slabo inforntisanih (6,2%) 
od opšteg proseka. Kod KV radnika je mnogo više srednje informisanih od opšteg 
proseka (73,4% -prosek je 49, l%), manje slabo informisanih (10,5% - prosek je 2 L,O% ), 
ali i manje visoko informisanih (16,1%- prosek je 29,9%). NKV i PKV radnici su 
među najslabije informisanim grupama, uz domaćice i poljoprivredn.ike."3 Podaci dakle 
izrazito pokazuju da na bolju informiranost značajno utječe veći stupanj naobrazbe 
radnika. 
b.2) Efekti u podizanju ukusa 
U kompleksu aspekata utjecaja masovnih medija, značajno je pitanje da li praćenje 
filmova mijenja ukus publike u pravcu njegova unapređenja. Istraživanje J. Faleviča 
pokazuje4 da sama učestalost praćenja filmova gotovo uopće ne unapređuje ukus publike, 
donekle ga unapređuje praćenje filmske štampe, kritike u sredstvima masovnih komuni-
kacija i sl., a najbilnije ga unapređuje slupanj općeg obrazovanja. Navedeni rezultati 
također ukazuju na veliko značenje obrazovnog nivoa gledalaca u efektima djelovanja 
masovnih medija na-razvoj ukusa. 
b. 3) Efekti u kulturnom razvoju 
Utjecaj sredstava masovnih komunikacija na razvoj kulturne razine manifestira se u 
manjim razmjerima l u dužem vremenskom periodu. Navedenu postavku možemo 
3 F. Džinić, "Radnička klasa i sredl;tva masovnog komuniciranja··, ··Naše teme", 211973, str. 277. 
4 J. ~alcvič je uspoređivao ocjene 7..!1 pojedine filmove ispiUinika koji češće idu u lcino, zatim onih 
~OJI p~at~ litera~uru o fi~mu te i~piLanilc~ s višom stručnom spremom (a koj i se posebno ne 
mtercsara)U za f1lm), s OCJenama s1ručne filmske kritike i do~ao do slijedećih rezultata: 
"Sto je nivo obrazovanja gledalaca niži, tim više sc njegova ocena razlikuje od ocene kritike ... 
Još uvek ne posloji slaganje Između filmske kritike i lica koja najre'šće odlaze u bioskop > ••• fi 
.............. Ocel)e obraz()vanih ljudi (iata oni ne pokazuju očilijc intcrcsovanjc za film, ne čitaju 
filmslcu štampu i kritiku i retko odlaze u bioskop) bliže su ocenama kritike, nego ocene ljudi koji 
stalno čitaju recenzije i filmsku §tampu, veoma često posećuju bioskop, ali poseduju niži &tepen 
""-""""ft: .. 11 JJ U<'\1Au0J: ''C!t,t.,..,. .... ,.,! : :.,., .... ,..,.. ............... : .... _,.. .r.t . ..,.. ......... .:. ... t ..-....... _ ............... ~:x.,. ...... t • t1V .• I•·•-· 
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verificirati rezultatima istraživanja Cenlra za studij programa RTZ, koji ukazuju na 
promjene u zainteresiTanost.i za više ili manje emitiTanja narodne i ozbiljne glazbe u 
1970. i 1982. godWnL 
Na TV-programu je 1970. god. više narodne muzike zahtijevalo 18,5% ispiranika 
(razlika izmedu zahtjeva za više i manje). a 1982. god. 16.3%. To je ukupno manje za 
2,2%. Na radiju 1970. je više narodne muzike tca!ilo 28,45%, a 1982. god. 11,8%. 
Ukupno je to manje za 16,6%. 
Manje ozbiljne muzike na TY-programuu zahtijevalo je 1970. god. 5,3%, a 1982. 
god. 5,1 %, tako clli se odbijanje smanjilo za 0,2%. Na radiju je 1970. god. ozbiljne 
muzike manje zahtijevalo 8,8%, a 1982. god. 4,8%. To znači da se poslolak. odbijanja 
smanjio za 4,0%. 
Navedeni trendovi manje zainreresiranosli za narodnu muz.ila.l kao i ncšlO manjeg 
odbijanja ozbiljne muzike na primjeru TV i radio-programa ukazuju na izvjestan uspon 
kulwrne razine auditorija u promatranom periodu. 
b. 4) Efekti na obrazovnom planu 
Istraživanja efekala obrazovnih emisija pokazala su da učenici koji o nekom predmetu 
znaju više iz drugih izvora ujedno v~e zapamte činjeničnih informacija o tom predmetu 
iz obra1.ovnih emisija. s 
Istraiivanja su takoder pokazala, da efekti utjecaja masovnih medija ovise o tipu 
emitiranog sadržaja. Analizom usvajanja bitnih informacija emisija iz povijesti i 
zemljopisa ustanovljeno je da se pozitivan efekt javio kod 50% učenika. a kod nešto više 
od 10% učenika javio se negativan efekt, tj. učenici su znali manje bitnih inform.lcija 
nakon emisija nego prije njih, pa možemo zaključiti da su djelovale zbunjujuće. Kod 
emisija jz fizike promjena nabolje u pogledu usvajanja bimih informacija bila je 
sropostotna. 6 
Cjelokupni w.ullali istraživanja elcl.ata masovnih mediJ" na informiranosl, podizanje 
ukusa te kulturne i obrazovne razine u slobodnom vremenu ukazuju na neophodnost 
bipolarnog prisrupca problematici, pri čemu nešto veće značenje treba pridati psiho-
socijalnoj strukturi građana (naročito obrazovnoj razini), a nešto manje samom emiti-
ranom sadržaju. Pokazalo se da utiecaj na veću informiranost i razinu ukusa osobito ovisi 
o visini školske spreme ispitanika, a manje od emiliranih poruka. Osim toga, možemo 
ustvrdili da se utjecaj na kullumi razvoj manifestira u manjoj mjeri, i to jedino u dužem 
vremenskom periodu. 
U pogledu utjecaja različitih sadržaja koji se emitiraju, pokazali su se u izvjesnom 
stupnju različiti efekti na primjeru Skolske televizije. Veće pozitivne efekte u usvajanju 
bitnih informacija pokazale su emi.-.ije iz prirodnih nauka - koje imaju mogućnost zorne 
demonstracije teme koja se prezentira - od emisija iz područja društvenih nauka. 
b. 5) Efekti na mladu generaciju 
S obzirom na društveno značenje socijalizacije mlade generacije, posebno ćemo se 
osvrnuli na utjecaj sredstava masovnih komunik.acija na mlade. Opća postavka koja čini 
S " ... uda su >učeniciti r.nali malo činjenićnib informacija iz emisije onda nisu imah znanja ni iz 
drugih iz.vora. Kada su znali mnogo činjenica i7. emisije, znali su joJ d05ta i az drugih i2vora. 
Učenici koji su poka7.ali osrednje znanje na osnovu emisije - osrcdnju su količinu bill u stanju i 
dodati iz drugih i2.vora, u7. rijetke izuzetke." (N. O~tojić, "Jedna metoda analize efekata 
televizijskih obr•wvnih emisija", RTV 2311981, str. lOS. 
~ ..._. -"-----:._:__.&_ .. __.t.__..____:..... _ _ ;_... _...__.___._.__ ---~~ u ~-h ~t-.anic..ift ~Ire: lcltt-v.tziie ... Cc utar u stuJ.j 
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ključ za razumijevanje navedenog utjecaja i u ovom slučaju je da utjecaj predstavlja 
rez;ultat interakcije u kojoj primarnu ulogu ima psiho-socijalna situacija svake pojedine 
ličnosti, a dopunsku ima vrsta i profiliranje samih infonnacija. 
U pogledu psiholoških predispozicija. istraživanja su pokazala da djeca s agresivrum 
sklonostima više podliježu nasilju iz film.ova nego neag.resivna djeca.7 Tsto tako, poka-
zalo se da film može djelovati suprotno od osnovne poruke, ukollko se radi o mladim 
gledaocima niže kulturne razine, koji su još u procesu forrni.ranja.. Tako je film s d11boko 
humanim sadrž.ajcm "Kradljivci bicikla" kod tog tipa gledalaca utjecao na prijestupnička 
ponašanja (krađe bicikla) njihovom negativnom identifikacijom s glavnim junakom 
tilma.8 
Od još je većeg značenja na otvorenost za 11gecaje masovnih medija društveni položaj 
mlade generacije. Karakterizira ga kasnije uključivanje u sferu rada što,kako navodi J. 
Aleksić "stvara svojevrsnu krealivnu marginalnost znatnog dela mlade generacije: 
određene generacijske indiferenmosti; različite vidove alternativnih ponašanja i kulture; 
traženje različitih vrsta utočišta; drž.anje na rastojanju- 'socijalne otkačenosti' ; formiranje 
svojih 'svetova"'9 • 
Razvijaju se "grupni stilovi mladih", čije su vanjske manifestacije u specifičnosti 
oblačenja, vrste fri.zllfa, idolatrije avangarde Rtila i sl. Identifikacija se najčešće vrši preko 
omladinske štampe i TV emisija. Supkultu.mo djelovanje prakticira se u slobodnom 
vremenu jer je u njemu socijalna kontrola najslabija. Centri okupljanja su sastajališta na 
mjestima za zabavu i razonodu u velikim gradovima. Za podržavanje i širenje navedenih 
stilova posebno je zainteresirana industrija mode. 
Suvremena ml ada generacija, koja permanentno i enormno prati televiziju, odrasla je 
pod njenim utjeqjem. Navedeni autor čak smatra da su implikacije tog uljecaja takvih 
razmjera da su "primarna iskustva postala sekundama. a nadomeštena su stečenim iskust-
vima informacije. Predstave nemaju više ličnu komponentu, već pre svega medijalnu. 
Tako su mladi stavljeni pod udar svih ograničenja civilizacije: potrošačke strategije, 
intelektualne ideologije, proročanstva propasti ... " 10 
Mlada generacija podređena je suvremenom tempu života, pa živi u sadašnjosti u 
kojoj život nije osmišljen dubljom filozofskom vizijom ili tradicionalnom ideologijom s 
pripadajućim sistemom vrijednosti. Formiranjem sti lova mladi traže uporište u tom 
svijetu, kojim ujedno izražavaju svoj odnos prema okolini i kolektivni identitet. 
U tim okolnostima mladi 90% slobodnog vremena provode 11 aktivnostima bez 
određenog cilja, pri čemu je najučestalije praćenje masovnih medija, a svega 10% u 
organiziranim društverum aktivnostima.11 
U pogledu socijalizacije mlade generacije nameće se problem kako prevladati društve-
nu samoizolaciju mladih. Za tu je svrhu ponajprije nužno uspostavljanje takvih dm-
štvenih uvjeta koji će omogućiti ukJjučivanje mladih u svijet rada Le cjelokupni društveni 
i kulturni život, što je moguće realizirati razvojem autentičruh samoupravnih odnosa. 
Uloga sredstava masovnih komunikacija pri tome je da kao dopunski faktor bazičnih 
društvenih odgojnih institucija- porodice i škole- svojim programom ponudi vrhunske 
kullurne i obrazovne vrijednosti, koje će navoditi mlade na samorealizaciju osmišljenim i 
7 A. Todorović, Sociologija masovmh ~ .. munilcacija, Gradina, N•~ 1974, str. 247. 
8 A. Todorović, nav. dj., str. 238. 
9 J. Aleksić, '"Omladinske revolucije' stilova života", "Socijalizam", 11/1984, str. 1606. 
JO J. Aleksić, nav. dj. str. 1607. 
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konstruktivnim društvenim životom LC da ujedno prevlada pojave manipulacije, indoktri-
nac ije ili komerdjalizacije, koje nisu u funkciji ljndsk:e emancipacije, nego otuđenih 
društvenih sila - hijerarhijskih odno. a ili potrošačkog mentaliteta 
e) Modeli urjecaja masovnih medija 
Za modelsko prikazivanje utjecaja sredstava masovnih komunikacija u samoupravnom 
društvu osobito su z:načajna dva aspekta. To su ponajprije društvene i individualne 
detenninantc, kao .kontekst situacije u kojoj dolazi do orjecaja, te 1110gućno.c;Li kulturnog i 
obrazovnog utjecaja emiliranih poruka. Zato ćemo prikazati osnovne strukturalne kom-
p<memc i relacije bitnih kategorija u dva modela. 
e. l) Model koordiniranih komplementarnih utjecaja 
Utjecaj sredstava masovnih komunikacija nije autonoman, nego je ovisan o 
temeljnom produkcijskom odnosu, a time i o društveno-političkom sistemu. Djelovanje 
globalnog društva s intencijom prihvaćanja slrukture njegovih vrijednosti, kao i temelj-
nih društvenih odnosa, realizira se organizirano preko škole, a u izvjesnoj mjeri i preko 
porodice, tako da se utjecaj sredstava komunikacije u tom pogledu pojavljuje kao kom-
plementaran naprijed navedenom. 
Utjecaj ovisi i o psihološkim prcdispoz.icijama individuuma, stupnja obrazovanja, te 
socijalne i ekonomske situacije u kojoj živi. Na osnovi navedenih komponenti dolazi do 
reakcije osobe koja prati sadržaje sredstava masovnih komunikacija. 
Navedena sredstva vrše takoder funkciju alrullturacije, prenoseći vrijednosti, običaje, 
način !Jvota i druge elemente kulture - osobito filmovima i emisijama zabavnog karak-
tera - sredina iz kojih je kupljen program. 
Osnovna je ideja navedenog modela, da je za izgradnju kulture praćenja sredstava 
ma<;ovnib komunikacija, naročito kod mlade generacije nužno da porodica i škola u 
okviru svoje odgojne i obrazovne funkcije koordiniraju utjecaj s masovnim medijima na 
taj način da kulturu njihova praćenja razvijaju. kritičkim dijalogom o prezentiranom 
programu. 
MODEL KOORDINlRANTH KOMPLEMENT ARN !H UTJECAJ A 
C. 2) Model kulturno-obrazovnog utjecaja sredstava masovnih komunikacija na 
građane u slobodnom vremenu 
S kulturno-obrazovnog aspekta, logici samoupravnog društva primjeren je proces 
svestranog razvoja ličnosti. Pretpostavke za to su podizanje kulturnog i obrazovnog 
nivoa cmitiranih sadržaja masovnih medija, kao i razvoj kulture njihova praćenja. 
Ključni odnos komunikacijskog procesa je poruka- recipijent. Osnovna uvjetovanost 
poruke sastoji se u propagandnom utjecaj~J društveno-političkog sistema kao i u krea-
tivnim mogućnostima izražavanja posredstvom pojedinog medija. Osnovna uvjetovanost 
recipijenta, odnosno njegova razina izgrađenosti, ovisi o utjecaju škole i porodice, o 
psihološki m predispozicijama kao i o njegovoj socijalnoj i ekonomskoj situaciji. 
U svrhu analize, ukupnost komunikacijskog procesa podijelili smo na z.amišljeni 
optimum, u kojem se emitira osmišljen program s adekvatnim kullumim vrijednostima i 
istinskim info rmacijama u funkcij i razvoja samoupravnih odnosa i na izgrađene ličnosti s 
kritičkom orijentaCijom za emitirane sadržaje. 
Kao supromost ~om_:'vizijs!om Lipu" je manipulirajuti, ind~kr:wraJ_~ći i komer-
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MODEL KOORDINIRANIH KOMPLEMENTARNIH UTJECAJA 
> 
Strani ut jec a j 
(stra n i p r ogram ) 
G - p.;rad,ianin 
Sreds tva masovnih ko mYnikacjj a 
(dopunski ut jeca j) 
(B azič n i utjecaj) 
TEME LJN I PRODUKC IONI ODN OS 
f - "fil ter" l. <'~) psihološke predispozicije (aspiracije, potrebe, 
vrijednosti, stavovi ; 
b) stupanj obrazovanja (školska sprema ) 
2 . a) socijal na s ituacija ( grupne norme , vodstvo 
mn j enj a ) 
b) ekonomska situaci ja (visina primanja , 
jalni s tandard) 
r - reakci j a pri maoca poruke (povratno djelovanj e ) 
postojeći utjecaj 
materi-
Sronlwvic. M ., Recepcija ... P:11i1, mr.~n. Vof. XXIV ( 1987), No 2, srr. 89- 100 
MODEL UTJECAJA SR'EOSTAVA MASOVNIH KOMUNIKACIJA 
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odnosa i pouošačke kulture. Njemu pogoduje nerazvijena i nckrilična ličnost koja se 
konformisl..icK.i odnosi prema svijero oko sebe. 
Model izražava osnovne odnose komunikacijske siruacije, s kardkteristikama progra-
ma i primaoca poruke koji naznačuju pravac potrebnog razvoja, kao i s onim karakte-
ristikama koje je potrebno prevladati. kako bi medijski utjecaj bio u skladu s intencijama 
samoupravnog društva, a te su da se unapređenjem emiliranih sadržaja omogući razvoj 
kulturne i obrazovne rctzine građana. 
S ciljem unapredenja društvene prakse, na osnovi istraživanja te posebno zaključaka, 
smatramo najvažnijim u pogledu unapredenja kvalitete emitiranih sadržaja masovnih 
medija, razvoja ličnosti koje te sadržaje prate i razvoja samoupravnog društva, iznijeti 
slijedeće p re p o r u k e: 
U pogledu unapredenja programa smatramo da osnovni molivi mordju biti: 
- emitiranje vrhunski kuJrumih vrijednosti iz područja umjeUlosti kao i najznačajnijih 
dostignuća znano ti, koja su dominanma za suvremeni svijet te prevladavanje komer-
cijalizacije (posebno u zabavi) u kojoj nije važan kvalitet. nego isključivo popularnost i 
zarnda; 
- preferiranje dijaloške forme i komentara koji će svestrdno analizirali probleme suvre-
menog društva. kao i dublje ljudske probleme, s istinskim i cjelovitim infonnac ijama, 
bez dogmatizma i lalci.rovk.e. 
U pogledu rnzvoja li~nosti i kulture praćenja sadržaja masovnih medija kao i kulture 
provodenja sLobodnog vremena; 
. program rreba više u~mjerili na po· 
dizčlnje kulturnog i obrazovnog nivoa te 
ga povezati s interpersonillnom komu-
nikacijom, pri čemu bi za socijaUzaciju 
mladih, škola i porodica bile mjesto za 
izgradnju kulture praćenja masovnih me~ 
dija u pravcu selektivnosti i kritičke eva-
lucije praćenih sadržaja; 
- kuJtura slobodnog vrenrena mora 
voditi u samorealizaciju ličnosti krea-
cijom, a lO znači nužnost da čovjek pre-
vlac:b "ovisnost• o masovnim madijima, 
koji bi svojim sadriajima morali upu-
ćivati na osvještavanje strukrure aktiv-
nosti slobodnog vremena i usmjeravali 
na one aktivnosti koje vode istinskom 
razvoju pojedinca 
U pogledu razvoja samoupravnog 
društva bitna je emancipatorska uloga 
masovnih medija, u funkciji ličnosti, od-
nosno gradana. a ne hijerarhijskih odno-
sa. Dosadašnje odnose mogli bismo oka-
rakterizirati dijagramom, u kome je po-
lazna kategorija društveno-politički sis-
tem samoupravnog društva. a u 11jegovoj 
su funkcij i masovni mediji, koji djeluju 
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Samoupravni razvoj morao bi ići u pravcu demokratizacije masovnih medija, obrta-
njem navedenog dijagrama, tako da bi ličnost ili pojedinac bio u "gornjoj" poziciji s 
dvosmjernim komuniciranjem. 
Na taj bi način sredstva masovnih komunikacija bila u funkciji samoupravnog 
društva, ali što je još: važnije, u funkciji svakog čovjeka. u smislu marksističke postavke 
da čovjek čovjeku postane poueba, ili da slobodni razvoj svakog pojedinca predstavlja 
uvjet razvoja za sve. 
Mladen Stanković 
TIIERECEP110N OF MASS MIIDIA BFT-ECJS 
Faculty ofPharmaceutics and Biochemistry, Zagreb 
Summary 
Mass «~mmunication media primarily serve for the creation of an escapist 
world of imaginary eotertninment nod or a fictitious ~macrocosmic" happening. 
Through lhis they colllribule to o dJslancing from the tensJons ansing in the 
working v.vrld or in the famny. Nevertheless they gradually and in the long run 
pruducc changes in the cilizcn·s politieal and eulrural profile.. The «<ntent of the 
message transmitted by the ma.ss media can be divided into two l:trge groups: a) 
the group that affums cultural values and genuine inforrn.atioo in the service or 
the furthering of self-management and b) the group that tntmnil.l commercial, 
indoclrinatiog, and mampulallng contents. The prog:rammes transmined by the 
mass med1a 5bould be as fully as possible directed towaTIU a), but for that 
purpose it is DCCCs_.ry that the family, the school, and the socio-polillcal 
system should cooperate, as the effects depend on the "soll" Jolo ""h1cb rueb 
messages are planled- The growth of an adive self-managing personality would 
require a renrsed pyramide or influence; this would signify a genuine 
democratizaiion of mass media. 
